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	Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pada SMA Negeri 1 Singkil Utaraâ€•. Rumusan masalah
bagaimanakah evaluasi pelaksanaan ekstrakurikuler pada sekolah SMA Negeri 1 Singkil Utara. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Singkil Utara. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan
kualitatif, dengan jenis penelitian evaluasi. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru dan peserta didik SMA Negeri
1 Singkil Utara yang mengikuti kegiatan  ekstrakurikuler, sedangkan teknik pengambilan sampel adalah total sampling sebanyak 75
siswa dan 5 orang guru. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menyebarkan angket dan wawancara, adapun teknik
analisis data dengan menggunakan statistik sederhana dengan metode distribusi frekuensi. Simpulan dalam penelitian ini bahwa
pelaksanaan ekstrakurikuler pada SMA Negeri 1 Singkil Utara berjalan dengan baik seperti kegiatan ekstrakurikuler bersifat sesaat
dan kegiatan ekstrakurikuler bersifat berkelanjutan, dikarenakan adanya dukungan dari beberapa faktor seperti mempunyai jadwal
kegiatan yang baik, adanya pelatih yang memantau secara langsung kegiatan itu berlangsung, adanya fasilitas sarana dan prasarana
yang tersedia serta adanya dukungan dari kepala sekolah dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Saran kepada (1)
Pembina prestasi olahraga di sekolah SMA Negeri 1 Singkil Utara agar selalu melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dengan baik
dan teratur, (2) Bagi pengurus sekolah SMA Negeri 1 Singkil Utara agar lebih bersikap profesional dalam mengelola manajeman
kegiatan ekstrakurikuler, (3) Bagi peneliti lain dapat melanjutkan penelitian ini lagi, sehingga dapat menemukan hal-hal yang baru
mungkin belum terungkap dalam peneltian ini.
